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+66 53 894 188
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Tomihisa Koshino
Yokohama City Univ Sch of Med
3-9 Fukuura, Kanazawa-ku
Yokohama, 236
JAPAN
+81 45/7872653
Toshikazu Kubo
Kyoto Prefect, Univ of Medicin
Kawaramachi-Hirokoji Kamigyoku
Kyoto, 602-8566
JAPAN
+81 75251- 5549
Klaus Kuettner
Rush Medical College
1653 W Congress Pkwy
402 Senn Bldg
Chicago, IL 60612-3833
UNITED STATES
+1 312-942-2711
Roel Kuijer
University Hospital Maastricht
PO Box 5800
Maastricht, NL-6202 AZ
NETHERLANDS
+31 (43) 388-1311
Sanjay Kumar
GlaxoSmithKline
709 Swedeland Road Uw2109 POBox 1539
King of Prussia, PA
UNITED STATES
+1 610'270 7245
Carlos Lackington
University of Chile
Alcantara 215-Depl. 21
Las Condes
Santiago,
CHILE
F. P. J. G Lafeber
Rheumatology &Clin. Immunology
PO Box 85500
Utrecht, 3508 GA
NETHERLANDS
+31 30-250-9758
Pierre Lallorgue
Hopital La Conception
147, Boulevard Bailie
Marseille, 13005
FRANCE
+33 4-91-38-34-61
Nancy Lane
University of California, San Francisco
SFGH, 1000, Potrero Ave
Bldg 30 Rm 3300
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES
+1 (415)206-8189
Philipp Lang
Havard Medical School
75 Francis St,
ASB I, Floor L1, Room 003E
Boston, MA 02115
UNITED STATES
+1 617732-6375
Michael Lark
GlaxoSmithKline
PO Box 1539
709 Swedeland Rd , UW2109
King Of Prussia, PA 19406-0939
UNITED STATES
+1 610-270-4914
Edith Lau
The Chinese University of Hong Kong
4/F, School of Public Health
Prince of Wales Hospital
Shatin, N.T., NIL
CHINA
+86 852 2252 8888
Greta Lee
UNC Chapel Hill
CB#7280 Thurston Arth Res Ctr
5107 Thurston Building
Chapel Hill, NC 27599-7280
UNITED STATES
+1 (919) 966-0544
Joon Kiang Lee
J K Lee Orthopedic & Traumatology
No.6, Jalan PJS 9/16
Bandar Sunway
Subang Jaya, 46150
MALAYSIA
+60 3-7365615
Myung Chul Lee
Seoul National University Hospital
28 Yongon-Dong, Chongno-Gu
Seoul, 110-744
SOUTH KOREA
+8227603212
James Lefkowith
Searle
4901 Searle Parkway
Skokie, IL 60072
UNITED STATES
+1 847 982 4707
Michel Lequesne
Hopital Leopold-Bellan
31-33, rue Guilleminot
Paris, 75014
FRANCE
+33 14 335 2333
Mark Lesch
Pfizer Inc.
2800 Plymouth Rd
Ann Arbor, MI 48105-2430
UNITED STATES
+1 734-622-7760
Gayle Lester
NIH
45 Center Drive
Rm 5AS-43C
Bethesda, MD 20892-6500
UNITED STATES
+1 301-594-3511
Marc Levenston
Georgia Institute of Technology
315 Ferst Drive
IBB Building, Room 2312
Atlanta, GA 30332-0405
UNITED STATES
+1 404-894-4219
David Levine
Genzyme Biosurgery
One Kendall Square
Bldg 200, 2nd Floor
Cambridge, MA 02119
UNITED STATES
+1617-761-8971
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Jack L. Lewis
University of Minnesota
420 Deleware Street SE, Box 289
Minneapolis, MN 55455
UNITED STATES
+16126265021
Hakan Lindberg
Universitetssjukhuset MAS
Ortoped. Klin. CRS
S. Foerstadsgatan 101
Malmoe, 205 02
SWEDEN
+46 40/331000
Elmar Lindhorst
Univ of Frankfurt
Alicestrasse 29
Neu Isenburg, 63263
GERMANY
+49 6102-800-560
Louis Lippiello
Nutramax Laboratories
2808 Lakeside Blvd
Edgewood, MD 21040
UNITED STATES
+1 410-776-4022
Bruce H. Littman
Pfizer, Inc.
Eastern Point Road
Groton, CT 06340
UNITED STATES
Erella Livne
Technion-Israel Inst of Tech
P.O. Box 9642
Efron St. BatGalin
Haifa, 31096
ISRAEL
+972 4-8295391
Richard Loeser
Rush Presbyterian-St Luke's
1725 W Harrison St
Suite 1017
Chicago, IL 60612-3828
UNITED STATES
+1 312-942-8994
Stefan Lohmander
Lund University Hospital
Lund, SE-221-85
SWEDEN
+4646-171503
Eric Lord
A g Research Limited
Puddle Alley
Private Bay 50034
Mosgiel, 9007
NEW ZEALAND
+6434899001
Martin Lotz
The Scripps Research Institute
10550 North Torrey Pines Road
MEM161
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES
+1 (858)784-8960
Carlos Lozada
University of Miami Sch of Med
1150 NW 14th Street #310
Miami, FL 33136
UNITED STATES
+1 305/243-7547
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Frank P Luyten
University Hospitals KU Leuven
Herestraat 49
Leuven, 3000
BELGIUM
+32 16-346341
Theodore Malinin
University of Miami
PO Box 016960
Miami, FL 33101
UNITED STATES
+1 305 243-6786
Daniel Manicourt
Catholic University of Louvain in Brusse
Avenue Mounier
Brussels, 1200
BELGIUM
+32 2 764 7548
Henry Mankin
Massachusetts General Hospital
Orthopaedic Service, GRB 606
55 Fruit Street
Boston, MA 02114
UNITED STATES
+1 617-726-2735
Paul Manley
University of Wisconsin
2015 Linden Dr. West
Madison, WI 53706
UNITED STATES
+1 608-262-8099
Pamela Manning
Pharmacia
700 Chesterfield Pkwy N
Mail Cod AA5G
Chesterfield, MO 63017-1700
UNITED STATES
+1 636-737-6248
Anthony Manning
Pharmacia
700 Chesterfield Pkwy
Mail Zone AA4A
St. Louis, MO 63198
UNITED STATES
+1 (636)737-6711
Lyn March
Sydney University Bone & Joint Research
St Leonards, 2065
AUSTRALIA
+61 02-9926-7351
Alice Maroudas
Technion-Israel Inst of Tech
Technion City
Haifa, 32000
ISRAEL
+972 4-829-4118
K. Wayne Marshall
Toronto Hospital, Western Div
ECW 1-024
399 Bathurst Street
Toronto, ONT M5T 2S8
CANADA
+1 416/603-5171
Johanne Martel-Pelletier
CHUM, Hopital Notre-Dame
1560 Sherbrooke Street East
DeSeve Pavilion
Montreal, H2L 4M1
CANADA
+1 5148908000
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Ikuko Masuda
Medical College of Wisconsin
8701 W Watertown Plank Rd
Milwaukee, WI 53226-4801
UNITED STATES
+1 414-456-8165
Kimio Masuda
University Hospital Zurich
Gloriastrasse 25
Zurich, CH 8091
SWITZERLAND
+41 1-255-5866
Kayo Masuko-hongo
SI. Marianna University
2-16-1 Sugao, Miyamae-ku
Kawasaki-shi
Kanagawa, 216-8512
JAPAN
+81 44-977-8111
Yasumoto Matsui
Chubu NAtional Hospital
36-3, Gengo, Morioka-cho, Obu
Aichi,474-8511
JAPAN
+81 5323-36111
Giuseppe Mautone
IBSA
Via del Piano
Pambio;Noranco, 6915
SWITZERLAND
+41 91 9857676
B. Mazieres
CHU de Toulouse Rangueil
1 Avenue Jean-Poulhes
Toulouse Cedex, 31054
FRANCE
+33 56 132 2723
Geraldine McCarthy
Dept of Clinical Pharmacol
Royal College of Surgeons
123 St Stephens Green
DUblin, 2
IRELAND
+353 402 2245
C. Mcllwraith
Orthopaedic Research Center
Colorado State University
Dept of Clinical Sciences
Fort Collins, CO 80523
UNITED STATES
+1 970-491-0348
Gary Meenagh
Musgrave Park Hospital
Stockmans Lane
Belfast, BT97JB
UNITED KINGDOM
+44 2890-669501
Tineke Meijers
Canadian Arthritis Network
250 Dundas St, West
Suite 402
Toronto, ON M5T 2Z5
CANADA
+1 (416) 586-4685
A.J. Milici
Pfizer Global Research & Development
MS 8220-2235
Eastern Point Road
Groton, CT 06340
UNITED STATES
+1 860441-4110
Peter Mitchell
Pfizer Global Research & Development
Eastern Point Rd
Groton, CT
UNITED STATES
+1 860-441-5965
Dragoslav Mitrovic
15 Rue du Pr Einstein
Chatenay Malabry, 92290
FRANCE
+33 1/49956447
Eeva Moilanen
University of Tampere
Medisiinarinkatu 3
Tampere, 33014
FINLAND
+358 3 2158082
Jordi Monfort
Hospital del Mar
Passeig Maritim 25-29
Barcelona, 08003
SPAIN
+34 932480080
Larry Moreland
Univ of Alabama at Birmingham
1717 6th Avenue South, SRC 068
Birmingham, AL 35294-7201
UNITED STATES
+1 205 934-7727
Satoshi Mori
Kagawa Medical University
1750-1,lkenobe,
Miki-cho, Kita-gun
Kagawa, 761-07
JAPAN
+81 87891 2196
Elisabeth Morris
Genetics Institute
87 Cambridge Park Drive
Cambridge, MA 02140
UNITED STATES
+1 617/665 8247
J. Bruce Moseley
Baylor Inst of Sports Medicine
6550 Fannin
Suite 400
Houston, TX 77030
UNITED STATES
+1 713/790-3851
Timothy Mosher
Penn State University College of Med
M108 Dept. of Radiology MCH 066
500 University Dr
Hershey, PA 17033
UNITED STATES
+1 717-531-4566
Roland Moskowitz
Univ Hospitals of Cleveland
11100 Euclid Avenue
Cleveland, OH 44106
UNITED STATES
+1 216/844-3168
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Van C. Mow
Columbia University
630 West 168th Street
BB 1412
New York, NY 10032
UNITED STATES
+1 212305-7965
William Murphy
Diagnostic Imaging 057
1515 Holcombe Blvd
Houston, TX 77030
UNITED STATES
+1 713/792-1149
Mary Murphy
Osiris Therapeutics, Inc
2001 Aliceanna St
Baltimore, MD 21231-3043
UNITED STATES
+1 (410)522-5005
Yoshihiro Nagaosa
Fukushima Medical University of Med
1-Hikarigaoka,
Fukushima City, 960-1295
JAPAN
+81 24/548 2111
Abraham-Menahem Nahir
Rambam Medical Center
Bat Galim
Haifa, 31096
ISRAEL
+972 4854-2268
Masatoshi Naito
School of Medicine, Fukuoka Univ.
7-45-1 Nanakuma, Jonan-Ku
Fukuoka, 814-0180
JAPAN
+81 928011011
Kozo Nakamura
University of Tokyo
Hongo 7-3-1, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0033
JAPAN
+81 (03) 3815-5411
Patrick Netter
UMR 7561 CNRS
Avenue de Pa Foret de Haye
BP 184
Vandoeuvre Cdx, 54505
FRANCE
+33 38 359 2622
David Neustadt
University of Louisville
234 E. Gray Street, Suite 328
Louisville, KY 40202
UNITED STATES
+1 502-585-4163
Michael Nevitt
UCSF, Prevention Science Group
74 New Montgomery Street
Suite 600
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES
+1 415/597-9115
Keiichiro Nishida
Okayama University Medical Sch
2-5-1 Shikata-cho
Okayama-city, 700-8558
JAPAN
+81 86/235-7273
Tetsuya Nishikori
Shimane Medical University
89-1 Enya-cho
Izumo-shi, 693-8501
JAPAN
+81 853-20-2242
Kusuki Nishioka
St Marianna University School of Med
2-16-1 Sugao
Miyamae-Ku
Kawasaki,216-8512
JAPAN
+8144-977-8111
Alan J. Nixon
Cornell University
Comp Orthopaedics Lab, C3-183
College of Veterinary Medicine
Ithaca, NY 14853
UNITED STATES
+1 607/253-3050
Mark Noe
Pfizer, Inc.
Eastern Point Rd
Groton, CT 06340
UNITED STATES
+1 860-441-8825
Kohei Notoya
Takeda Chemical Industries, Ltd.
17-85 Jusohonmachi 2-chome
Yodogawa-ku
Osaka, 532-8686
JAPAN
+81 6-6300-6606
Satoshi Nuka
Center for Extracellular Matrix Biology
2121 Holcombe Boulevard
Houston, 77030-3303
UNITED STATES
+1 713-677-7555
George Nuki
University of Edinburgh
Western Genl Hosp, Crewe Rd S
Edinburgh, EH4 2XU
UNITED KINGDOM
+44131 537-1797
Elizabeth O'Byrne
Novartis Pharmaceuticals
556 Morris Ave
LSB-2325
Summit, NJ 07901
UNITED STATES
+1 908/277-4692
Michael O'Caliaghan
Genzyme Corporation
1 Mountain Road, PO Box 9322
Framingham, MA 01701-9322
UNITED STATES
+1 (508) 271-3633
Stephen Philip Oakley
St. George Hospital
Gray Street
Kogarah, NSW 2217
AUSTRALIA
+61 93-50-2604
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Theodore Oegema
Rush University
1653 W Congress Pkwy
402 Senn
Chicago, IL 60612-3833
UNITED STATES
+1 312-942-2711
Yasunori Okada
Keio University
35 Shinanomachi, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-0016
JAPAN
+81 3 5363 3763
Ryuji Okazaki
Laboratory of Molecular Carcinogenesis
P.O. Box 12233 Mail Drop E4-09
Research Triangle Pa, NC 27709
UNITED STATES
+1 919-541-0353
Bonnie Oliver
Univ. of CT Health Center
263 Farmington Ave
MC3705
Farmington, CT 06030
UNITED STATES
+1 860-679-4870
Michael Orth
Michigan State University
2209F: Anthony Hall
East Lansing, MI 48824-1225
UNITED STATES
+1 517432-1816
Keld Ostergaard
Nail Univ Hosp. Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen E,
DENMARK
+45 3545 7517
Ivan Otterness
241 Monument St, #5
Groton, CT 06340
UNITED STATES
+1 860 445 5369
Bertram Ottillinger
Life Science Consultancy
Foehrenstrasse 12
Brunnthal-Hofolding, 85649
GERMANY
+498104888-177
Robert Palmer
Forest Labs, Inc.
909 Third Ave
New York, NY 10022
UNITED STATES
+12122246881
Joy Pan
Longstar International Inc.
20507 Walnut Drive
Walnut, CA 91789
UNITED STATES
+1 909-468-9215
Jean-Pierre Pelletier
CHUM, Hopital Notre-Dame
1560 Sherbrooke East
Montreal, H2L 4Ml
CANADA
+1 (514) 890-8000
Paul M. Peloso
University of Iowa Health Care
200 Hawkins Dr
Room E 330 GH
Iowa City, IA 52242-1009
UNITED STATES
+1 319-356-2809
Charles Peterfy
Synarc Inc.
455 Market St
Suite 1850
San Francisco, CA 94105-2420
UNITED STATES
+1 415-817-8901
Ingemar Petersson
Spenshults Hospital
Rheumatism and Rehabilitation
Oskarstroem, 313 92
SWEDEN
+46 35/62200
David Pfander
University of Erlanger
Rathsbergerstr. 57
Erlangen, D-91 054
GERMANY
+499131-822-276
Daniel Pflaster
DJ Orthopedics LLC
2985 Scott Street
Vista, CA 92083-8339
UNITED STATES
+1 760 734 5698
Deborah Phippard
Pharmacia Arthritis & Inflammation
Mail Zone AA3G
700 Chesterfield Parkway North
SI. Louis, MO 63198
UNITED STATES
+1 636 737 5748
Chris Platsoucas
Temple University School of Medicine
3400 North Broad SI.
Rm 525 OMS
Philadelphia, PA 19140-5199
UNITED STATES
+1 215707-7929
Robert Poggie
Implex Corp
80 Commerce Drive
Allendale, NJ 07401-1600
UNITED STATES
+1 201 818-1800
Richard Polisson
Mass General Hospital
55 Fruit St
Bullfinch-165
Boston, MA 02114
UNITED STATES
+1 617-761-8302
Anthony Robin Poole
Shriners Hospital for Children
1529 Cedar Ave
Montreal, au H3G lA6
CANADA
+1 514-849-6208
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C. Anthony Poole
Univ of Auckland School of Med
Private Bag 92019
Auckland,
NEW ZEALAND
+64 9-3737599
Kenneth Pritzker
Mount Sinai Hospital
600 University Avenue
Room 600-1
Toronto, ONT M5G 1X5
CANADA
+1 416 586-4453
Nenad Prodanovic
Military Medical Academy
Crnotravska 17
Belgrade, 11 000
YUGOSLAVIA
+381 63 32 47 52
Jean-Pierre Pujol
Universite de Caen
Avenue de la Cote de Nacre - Niveau 3
Caen Cedex, 14032
FRANCE
+3323 1068218
Franco Quagliata
New York Medical College
2459 Cresmont PI. W
Seattle, WA 98199-3713
UNITED STATES
+1 206-285-4346
Joseph Quintavalla
Novartis Institute for Biomedical
Arthritis Biology 130/3271
556 Morris Avenue
Summit, NJ 07901-1398
UNITED STATES
+1 908-277-7565
Kim Rainsford
Sheffield Hallam University
Howard Street
Sheffield, S1 1WB
UNITED KINGDOM
+44 114/225-3006
Anthony Ratcliffe
Advanced Tissue Sciences
10933 North Torrey Pines Road
La Jolla, CA 92037-1005
UNITED STATES
+1 858/713-7949
David Recker
Pharmacia
5200 Old Orchard Rd
Skokie, IL 60077
UNITED STATES
+1 847-581-5867
A. Hari Reddi
University of California Davis
4635 Second Av
Res Blgd I, Rm 2000
Sacramento, CA 95817
UNITED STATES
+1 (916)734-3311
Ravinder Reddy
University of Pennsylvania
422 Curie Blvd
B1-Stellar-Chance Laboratory
Philadelphia, PA 19104
UNITED STATES
+1 215 898-5708
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Elizabeth Regan
National Jewish Medical & Research Cente
1400 Jackson St
Denver, CO 80206-2762
UNITED STATES
+1 303-398-1436
Jean-Yves Reginster
University of Liege
45 Quai G. Kurth
9th Floor
Liege,4020
BELGIUM
+32 4 270 32 57
Finn Reinholt
University of Oslo
Rikshospitalet University Hospital
NO-0027 Oslo,
NORWAY
+472307 1451
Peter Revell
Royal Free Hospital
Pond St
London, NW32QG
UNITED KINGDOM
+44 20 7830 2227
Jae-Young Rho
University of Memphis
ET 330
Memphis, TN 38152
UNITED STATES
+1 901-678-5485
Madeline Rice
George Washington University
2300 Eye St NW
Ross Hall, Suite 120
Washington, DC 20037
UNITED STATES
+1 202 994-2696
Wiltrud Richter
Stiftung Orthopadische
Schlierbacher Landstr. 200a
Heidelberg, 69118
GERMANY
+49 622 196 9254
Anthony Ricketts
Pfizer Central Research
MS 8220-4085
Groton, CT 06340
UNITED STATES
+1 203/441-4396
Burkhard Rischke
Kreiskrankenhaus Pinneberg
Fahltskamp 74, 25421 Pinneberg
Pinneberg, 25421
GERMANY
+4904101 217217
Ann Rosenthal
Medical of Wisconsin
5000 W National Ave
Milwaukee, WI 53295-1000
UNITED STATES
+1414384-2000
Sergio Rosini
Abiogen Pharma SpA
Via del Paradiso, 6
Migliarino Pisano, 56010
ITALY
+3950-3154283
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James Ross
Penn State College of Medicine
1210 S Cedar Crest Blvd
Suite 3600
Allentown, PA 18103-6229
UNITED STATES
+1 610-402-1150
Peter Roughley
Shriners Hospital
1529 Cedar Avenue
Montreal, H3G 1A6
CANADA
+1 514842-5964
Guido Rovetta
University Of Genova
Via DiMezzo 14 C
Genova, 16032
ITALY
+3901-35-32-137
Alan Rubinow
Hadassah Medical Center
Ein Kerem
Jerusalem, 91120
ISRAEL
+972 2 6778599
John Ryaby
Exogen, Inc.
3201.Keith Lane
Seacrest Beach
Lavallette, NJ 08735
UNITED STATES
+1 732-793-4392
Lawrence Ryan
Medical College of Wisconsin
9200 W. Wisconsin Avenue
Milwaukee, WI 53226
UNITED STATES
+1 414/257-6356
Junnosuke Ryu
Nihon Univ Med Sch, Orth Dept
30-1, Oyaguchi-Kamimachi
Itabashi-Ku
Tokyo, 173 - 8610
JAPAN
+81 03/3972-8111
Massimo Sabatini
Institute Recherches Servier
11 rue des Moulineaux
Suresnes, 92150
FRANCE
+33 1 55 72 24 11
Robert Sah
University of California at San Diego
Bldg EBU-1, Room 5602
9500 Gilman Drive, MC 0412
La Jolla, CA 92093-0412
UNITED STATES
+1 858-534-0821
Tomoyuki Saito
Department of Orthopaedic Surgery
Yokohama City University School of Medic
3-9 Fukuura, Kanazawa-ku
Yokohama, 236-0004
JAPAN
+81 (45) 787-2655
Naoki Sakurai
Tanabe Seiyaku, Co, Ltd.
2-50 Kawagishi 2 Chome
Toda, 335-8505
JAPAN
+81 6 6300 2577
Donald Salter
Edinburgh University
Teviot Place
Edinburgh, EH8 9AG
UNITED KINGDOM
+44 131 650-2946
Linda Sandell
Washington University Medical School
Mails Stop 90-34-674
216 S. Kingshighway
St Louis, MO 63110
UNITED STATES
+1 314-454-7800
Topay Sandor
Tagesklinik Kitzbuhel
Hornweg 9
Kitzbuhel, 6370
AUSTRIA
+43 5356-66866
John D. Sandy
Shriners Hospital
Tampa Unit
12502 North Pine Drive
Tampa, FI 33612
UNITED STATES
+1 8139722250
Tore Saxne
Lund University Hospital
Lund, 221 85
SWEDEN
+464617-1627
Thomas Schnitzer
Northwestern University
710 N Lake Shore Dr
Abbott Hall, 5th
Chicago, IL 60611-3006
UNITED STATES
+1 312/503 1500
B. B. Seedhom
University of Leeds
36 Clarendon Road
Leeds, LS2 9N2
UNITED KINGDOM
+44 113 233 4943
Robert Seegmiller
Brigham Young University
593 WIDB
Provo, UT 84602
UNITED STATES
+1 801 378 2303
Seung-suk Seo
Pusan Paik Hosiptal
633-165 Kaekeum - Dong
Pusanjin - Ku
Pusan, 614-735
REPUBLIC OF KOREA
+8251 8906255
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Zev Shainhouse
Dimethaid Research, Inc.
1405 Denison St.
Markam, L8R 5V2
CANADA
+1 905-415-1446
Mohammed Sharif
University of Bristol
Marlborough Street
Bristol, BS2 8HW
UNITED KINGDOM
+44 117 928 8366/5
Leena Sharma
Northwestern University
Ward Building 3-315
303 E. Chicago Ave.
Chicago, IL 60611-3008
UNITED STATES
+1 312-503-8199
Robert Shaw
Orthogene, LLC
336 Bon Air Center #407
Greenbrae, CA 94904
UNITED STATES
+1 415-925-9000
Chwan-Li Shen
Texas Tech Medical Center
3601 4th St
Lubbock, TX 79430
UNITED STATES
+1 806-743-2815
Bojiang Shen
Institute of Bone and Joint Research
Sydney, 2065
AUSTRALIA
+61 2-99267395
Keith Shenberger
Susquehanna Health System
1100 Grampian Blvd
Williamsport, PA 17701
UNITED STATES
+1 570-320-7500
Jishu Shi
Pfizer Inc
MS 8220-2110
1 Eastern Point Road
Groton, CT 06340
UNITED STATES
+1 860-715-3379
Jishu Shi
Pfizer
1 Eastern Point Rd
Groton, CT 06340-4909
UNITED STATES
+1 860-715-3379
Takanori Shibata
Univ of Yamagata Sch of Med
2-2-2 lidanishi
Yamagata City, 990-9585
JAPAN
+81 23628-5413
Bruce Simon
Electro-Biology, Inc.
100 Interpace Pkwy
Parsippany, NJ 07054-1079
UNITED STATES
+1 973/299-0906
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Philip Simon
Novartis Pharmaceuticals
556 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
UNITED STATES
+1 908/277-4780
William Simonet
Amgen, Inc.
1 Amgen Center Dr
MS 14-1-13
Newbury Park, CA 91320-1799
UNITED STATES
+1 805-447-2267
Sellami Siaheddine
Hopital La Rabta
B.P.131
2091 EI Menzah VI
Tunis, 2091
TUNISIA
+2161 5601132
Margaret Smith
Royal North Shore Hospital
Raymond Purves Research Laboratories
St Leonards, 2065
AUSTRALIA
+61 2 99266537
Gail Smith
Univ of Penn School of Vet. Medicine
3900 Delany St.
Philadelphia, PA 19104-6010
UNITED STATES
+215 898-6678
Gerald N. Smith, Jr.
Indiana University Arthritis Center
541 Clinical Drive, Rm 492
Indianapolis, IN 46202-5111
UNITED STATES
+1 (317) 274-0681
Josef Smolen
University of Vienna
Waehringer Guertel 18-20
Vienna, 1090
AUSTRIA
+43 140-400-4300
Masaki Sonodo
Kawatetsu Hospital
1-11-12 Minami-cho,Chuo-ku
Chilba, 260-0842
JAPAN
+81 43261 5111
Mary Fran Sowers
University of Michigan
109 S. Observatory Street
SPH-I
Ann Arbor, MI 48109-2029
UNITED STATES
+1 734/936-3892
Tim Spector
St. Thomas' Hospital
Lambeth Palace Road
London, SE1 7EH
UNITED KINGDOM
+44 20-7928-9292
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Juergen Steinmeyer
University of Giessen
Paul-Meimberg Str 3
GieBen, D-35385
GERMANY
+49 641-99-42920
Matthias Steinwachs
University Hospital
Hugstetter Str. 55
Freisburg, D-79106
GERMANY
+49 761-270-2610
David Stokes
Thomas Jefferson University
233 S 10th St
511 BLSB
Philadelphia, PA 19107-5541
UNITED STATES
+1 215-503-1011
Kevin R. Stone
Stone Clinic
3727 Buchanan Street
San Francisco, CA 94123
UNITED STATES
+1 415/563-3110
Paul Strauss
Pharmacia Corporation
5200 Old Orchard Rd
Skokie, IL 60077
UNITED STATES
+1 847 581 5764
Rebecca Studer
VA Medical Center & Univ. of Pitts.
University Drive C
Pittsburgh, PA 15240
UNITED STATES
+1 412-688-6000
Hwa Su-Yang
Orthopaedic Dept. Tri-Service Gen. Hosp
No. 325, Sec. 2 Cheng-Kung Rd.
Neihu 114
Taipei,
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
+886 02-87927185
Seiichi Sugiyama
Gifu Prefectural Hospital
Haitsu Fukiage 7-D
1-10 Fukiage-Cho
Gifu-shi, 500-8326
JAPAN
+81 058-254-0352
Jun-Kyo Suh
Tulane University
Lindy Boggs Center
Ste 500
New Orleans, LA 70118
UNITED STATES
+1 (504) 865-5897
Teresa Sunyer
Pharmacia
700 Chesterfield Village Parkway
Mail Stop AA5G
::;hesterfield, MO 63017
UNITED STATES
+-1 636 737 6798
Masashi Suzuki
Fujita Health University Second Hospital
3-6-10 Otobashi
Nakagawa-Ku
Nagoya, 454-8509
JAPAN
+81 52-321-8171
Bernd Swoboda
University of Erlangen,Orthopedic Dept.
Rathsberger Str. 57
Erlangen, D-91 054
GERMANY
+49 9131-822285
Bela Szebenyi
Nat. Inst. of Rheumatology
Frankel Leo ut 38-40
Level 3
Budapest, H-1525
HUNGARY
+36 1-438-8369
Yetunde Taiwo
Procter & Gamble Pharmaceuticals
8700 Mason Montgomery Rd
Mason, OH 45040
UNITED STATES
+1 513-622-3042
Kenji Takahashi
Kyoto Prefectural University of Medicine
Kamigyo-ku, Kawaramati-hirokoji,
Kajii-cho
Kyoto, 611-0013
JAPAN
+81 75251 5549
Naonobu Takahira
Kitasato Univ. School of Medicine
1-15-1 Kitasato
Sagamihara, 228-8555
JAPAN
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